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Por lo observado en la actualidad, la falta de estilo de crianza, el cuidado y en
especial el entorno social, hace que inculque y trabaje en las habilidades
socioemocionales de los niños. Es por ello que me planteo como objetivo
determinar que el programa de actividades lúdicas desarrolla las habilidades
socioemocionales en niños (as) de 3 años de una institución educativa, Trujillo-
2018. Se contó con una población de 30 niños (as) siendo la muestra 12 niños (as).
Se utilizó el diseño pre experimental. Se empleó la guía de observación y el test de
habilidades socioemocionales el cual fue validado por tres expertos con grado de
maestría con una puntuación alta, los cuales brindaron la información necesaria
para la investigación, tuvo una confiabilidad de 0.81 según Richardson cuyo
resultado fue elevado. Los resultados en el pretest en las dimensiones los niños y
niñas de tres años se encuentran en el nivel deficiente con el 69%, lo mismo en
cooperación con el 92%, En adaptación se localiza en el nivel regular con el 69%
en cambio en el post test los resultados son halagadores, por lo que en las
dimensiones adaptación, participación y seguridad se ubican en el nivel muy bueno
con el 54%, 62% y 61%. En cooperación se halló en el nivel bueno con el 54%.
Se concluyó que el programa desarrolla significativamente un cambio positivo muy
importante en los niños de 3 años de una Institución Educativa, Trujillo-2018.
Palaras claves: Entorno social, habilidades socioemocionales, participación,
estrategias didácticas y juegos lúdicos.
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ABSTRACT
From what is currently observed, the lack of parenting style, care and especially the
social environment makes it inculcate and work on children's social-emotional skills.
That is why I set myself the objective of determining that the program of recreational
activities develops the social-emotional skills in 3-year-old children of an educational
institution, Trujillo-2018. There was a population of 30 children, being the sample 12
children. The pre-experimental design was used. We used the observation guide
and the social-emotional skills test which was validated by three experts with a
master's degree with a high score, which provided the necessary information for the
research, had a reliability of 0.81 according to Richardson whose result was high.
The results in the pretest in the dimensions the boys and girls of three years are in
the deficient level with 69%, the same in cooperation with 92%, In adaptation is
located in the regular level with 69% in contrast in the post test the results are
flattering, reason why in the dimensions adaptation, participation and security are
located in the very good level with 54%, 62% and 61%. In cooperation was found at
the good level with 54%.
It was concluded that the program significantly develops a very important positive
change in the 3 year old children of an Educational Institution, Trujillo-2018.
Keywords: Social environment, social-emotional skills, participation, didactic




A nivel mundial, de diferentes matices, pero con el mismo color, los problemas de
la educación infantil son variados y multicausales. Estas dificultades, se aprecian
con mayor énfasis cuando los niños y niñas ingresan al mundo de la educación
formal, tanto en los centros de educación infantil e inicial. Podemos señalar entre
los más significativos a los problemas de adaptación e integración, de desarrollo de
capacidades y potencialidades cognitivas. En suma, muchos de nuestros niños no
desarrollan sus capacidades y habilidades de manera integrada. Según Good
(1997), pese a los nuevos cambios y alternativas pedagógicas, así como a los
esfuerzos realizados por docentes y padres de familia; aún no se visualiza al niño
de manera integrada, en su evolución física, psicológica y social; y sabemos que
tanto las funciones cognitivas, así como afectivas y volitivas, son esenciales para
el aprendizaje y desarrollo; pese a ello, no todas las maestras utilizan estrategias
metodológicas concordantes con la realidad; razón por la cual, muchos pequeños
tienen dificultades en los procesos que Piaget denominó, asimilación, acomodación
y adaptación.
En Latinoamérica, como en el resto del mundo, las familias han evolucionado a lo
largo del tiempo de manera significativa, de aquellas tradicionales a familias
desintegradas, familias en las que el rol de la madre ha evolucionado desde que
inicia su incursión en el campo laboral profesional, entendiéndose a esta nueva
estructura familiar como familias doble carrera; del mismo modo, muchas familias
se han convertido en familias extensas, cuya convivencia se da en un entorno más
amplio de la familia colateral de algunos de los cónyuges. También existe un
elevado número de familias y niños en las que se han desintegrado por alguna de
las siguientes razones: separación de los padres por motivos de incompatibilidad
de caracteres, por motivos de viaje u otros, los que se han constituido en familias
denominadas monoparentales, cuya convivencia es únicamente con alguno de los
progenitores.
Esta situación ha devenido en una degradación de las habilidades
socioemocionales, con una gran repercusión en la sociedad y la economía, así
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James Heckman, Premio Nobel de Economía (2000), y otros equipos prestigiados
de investigación, señalan como central las políticas educativas, sus  investigaciones
muestran que apostarle al desarrollo de HSE —también conocidas como
habilidades “blandas” o no cognitivas— resulta una intervención fructífera, rentable,
razonable e innovadora, tomando en cuenta sus múltiples beneficios en ámbitos
tan diversos como el aprendizaje, el desempeño escolar de niñas, niños y jóvenes
y la motivación de maestros y maestras.
La influencia ejercida por la investigación en este campo se puede ver, por ejemplo,
en la incorporación de las habilidades socioemocionales (HSE) en el currículo
escolar de diversos países, con el fin de apoyar el desarrollo socioemocional de los
educandos. En México, por ejemplo, la propuesta de reforma curricular de la SEP,
presentada hace apenas unas semanas, reconoce el papel central de las
emociones y de las HSE en la facultad de aprender, en la promoción de conductas
de convivencia sana y pacífica y en la formación del carácter de los educandos,
entre otras cosas.
Por otro lado, Ministerio de Educación del Perú (2004) indica que la mayoría de los
alumnos presentan serias carencias en su repertorio de habilidades sociales. Es
por ello, que los problemas que se evidencian en la educación infantil hoy en día
son diversas y multicausales, y todo esto se debe a que los niños actualmente están
expuestos a situaciones de riesgo psicosocial, tanto fuera como dentro de casa.
Asimismo, Palacios (2013) llevo a cabo un estudio sobre Habilidades
Socioemocionales en niños de preescolar de un centro educativo inicial privado de
Trujillo según el factor tipo de estructura familiar. El cual tuvo como objetivo
encontrar las diferencias entre los niños que provienen de familias extensas,
nucleares y monoparentales, trabajando con una muestra de 129 sujetos. Se
encontró que independientemente del origen familiar del que provienen revelan
niveles que oscilan entre los rangos medios y altos en cada una de las áreas que
evalúa la escala de habilidades socioemocionales. Es así que los resultados fueron
que el escenario familiar de aquellos niños que viven con ambos padres no se
garantiza una adecuada convivencia y consecuentemente un armónico desarrollo
socioemocional.
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En la Institución Educativa en estudio se observa un bajo nivel de habilidades
socioemocionales, lo que se evidencia en las actitudes de agresividad, falta de
atención, cooperación, seguridad, falta de logro, falta de control emocional
(rabietas), entre otros indicadores que manifiestan los niños, siendo estos mismos
una influencia negativa en su proceso de aprendizaje. Es por ello que se decide
indagar sobre el tema en mención y además ejecutar un programa de actividades
lúdicas, que mejore su aprendizaje y de ese modo prepararlo a nivel social y
emocional para las siguientes etapas de su vida.
1.2. Trabajos Previos
. Briggs (2013) en su investigación, “El estado de cribado socioemocional en la
primera infancia predice los resultados de la escuela primaria”. El objetivo fue
determinar si los niños que examinan positivamente los problemas
socioemocionales y conductuales a los 12 a 36 meses de edad corren un alto riesgo
de problemas socioemocionales / conductuales en la escuela primaria. La muestra
estudiada (N = 1004) comprendía una cohorte de origen étnico (33,3%) y
socioeconómica (17,8% viviendo en la pobreza y 11,3% viviendo en la pobreza
extrema) de una región metropolitana del noreste de los Estados Unidos. Cuando
los niños tenían de 12 a 36 meses de edad (edad media: 23,8 meses, SD: 7,1
meses), los padres completaron la evaluación social y emocional de bebés
pequeños y preguntas sobre su nivel de preocupación por el comportamiento,
emociones y desarrollo social de sus hijos. Cuando los niños estaban en la escuela
primaria temprana (edad media: 6,0 años, SD: 0,4 años), los padres completaron
la Lista de Comportamiento del Niño y los maestros completaron el Formulario de
Reporte del Maestro con respecto a problemas de conducta. En su muestra (n =
389), los padres informaron un estado psiquiátrico infantil. Teniendo como resultado
que el cribado con una herramienta estandarizada en la primera infancia tiene el
potencial de identificar la mayoría de los niños que presentan problemas
emocionales / conductuales significativos en la escuela primaria temprana.
Thayer (2012), en su investigación sobre la competencia socioemocional temprana:
preescolares, tuvo como objetivo determinar la competencia socio emocional
temprana en los niños de todo el condado de Ridley. La muestra estuvo constituida
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por 122 escuelas iniciales (Kindergardens) y un total de 3,011 niños entre 4 a 5
años. Teniendo como resultado que las competencias emocionales tempranas -
expresión emocional, comprensión emocional y regulación emocional- son la base
del éxito social. Sin embargo, son pocos los estudios que han considerado cómo
las competencias emocionales tempranas se desarrollan conjuntamente e
interrelacionan, y cómo predicen la competencia social dentro y a través del tiempo
para muestras diversas. Además, los análisis a menudo no tienen en cuenta la
varianza de grupo. Los resultados también implican que reforzar el conocimiento
emocional y disminuir el grado en que los niños expresan emociones y
comportamientos negativos en niños en edad preescolar pueden tener resultados
sociales beneficiosos a corto plazo.
Loza de los Santos (2010) desarrollo una investigación de las creencias docentes
sobre conductas agresivas de los niños en la institución educativa de educación
inicial en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El estudio tuvo como objetivo
explorar las creencias de las participantes, docentes y auxiliares de educación,
acerca de las conductas agresivas que presentan los niños en la etapa infantil, de
tal manera que se pueda intervenir en la orientación a las docentes para el manejo
de estas conductas en el aula. Se elaboró una entrevista la cual fue aplicada a la
población total de una institución, teniendo como participantes a 10 docentes y 8
auxiliares de educación inicial. En el estudio se encontró que la mayoría de
docentes cree que es la familia la principal causa de las conductas agresivas,
seguida de los medios de comunicación, además que hay diferencias de género
siendo los niños más agresivos que las niñas.
Krefft (2017), realizó una investigación sobre “Conducta de base segura y
competencia socioemocional en niños institucionalizados en edad preescolar” tuvo
como objetivo demostrar la relación entre la conducta y la competencia
socioemocional. La muestra fueron 4 aulas, teniendo dos como control y 2 como
experimentales, 117 niños participaron. concluye que como lo demuestran
numerosas investigaciones, la conducta de base segura es importante para el
desarrollo saludable en muchos ámbitos, entre ellos, la competencia
socioemocional. Adicionalmente, varios estudios sugieren que el desarrollo del
apego depende principalmente del entorno. Se encontró que la seguridad se asocia
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significativamente de manera inversa y mediana con las escalas Cólera/Agresión y
Ansiedad/Retraimiento. Del mismo modo se halló una asociación significativa y
positiva entre las escalas Placer en el contacto físico y la Competencia social, así
como una asociación significativa e inversa entre las escalas Calidez en las
interacciones, Placer en el contacto físico y Búsqueda de proximidad y
Cólera/Agresión.
Espinoza (2016), en su tesis “Sensibilidad en cuidadoras y competencia
socioemocional en niños institucionalizados de edad preescolar” tuvo como objetivo
describir y analizar la relación entre la sensibilidad de las cuidadoras de un Centro
de Atención Residencial (CAR) y la competencia socioemocional de los(as)
niños(as) institucionalizados(as) que se encontraban  a su cargo. Para este
propósito se evaluó a 7 cuidadoras entre 38 y 56 años, así como a 20 niños(as)
entre 48 y 68 meses (M = 58.90, DE = 5.65), utilizando dos instrumentos: el
Maternal Behaviour for Preschoolers Q Set (MBPQS) en modo observación para
medir la sensibilidad de las cuidadoras y el Social Competence Behaviour (SCBE)
- Preschool Edition para medir la competencia socioemocional de los(as) niños(as).
Se concluye que la sensibilidad global de las cuidadoras y la escala
Cólera/Agresión se encontraron alta e inversamente relacionadas. Respecto a la
sensibilidad de las cuidadoras, se hallaron diferencias descriptivas respecto a sus
niveles promedio de sensibilidad y variabilidad, así como diferencias descriptivas
entre los niveles de las cuidadoras que se hacen cargo de los niños y aquellas que
se hacen cargo de las niñas. En cuanto a la competencia socioemocional, se
hallaron diferencias significativas entre las tres escalas, siendo Competencia social
la más alta.
Mayanga y Cabrera (2014) investigaron sobre “Aplicación de un programa de
juegos dramáticos para mejorar las relaciones interpersonales en los alumnos del
sexto grado de educación primaria de la institución educativa Nº 81584 “Everardo
Zapata Santillana”, de la ciudad de Trujillo en el 2011. El objetivo fue determinar la
eficacia del estímulo: variable independiente: “Juegos dramáticos” en la variable
dependiente: “Relaciones interpersonales”, para lo cual se tomó una muestra de 50
alumnos del sexto grado de Educación Primaria. Se consideró pertinente trabajar
con un diseño cuasi experimental, considerándose dos grupos de investigación
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(experimental y control), en quienes se aplicaron las mediciones del pre test, con el
desarrollo de propuestas pedagógicas en el grupo experimental y finalmente el Pos
Test, para poder contrastar los resultados estadísticamente. Para el análisis y
descripción de los resultados se aplicaron métodos estadísticos, en el cual se
apreció un incremento promedio significativo al comparar los puntajes del grupo
experimental al inicio y al finalizar la investigación. Lo mismo sucedió al analizar las
4 dimensiones; es decir, también se apreció diferencia significativa entre grupos e
incremento promedio significativo, detectado por la prueba T – Student. Finalmente,
se concluyó que la aplicación del programa de juegos dramáticos mejoró
significativamente las relaciones interpersonales.
Rodriguez (2015), realizó un Taller, denominado “Mi mundo feliz” de teatro para
desarrollar las habilidades sociales de los niños y niñas de cinco años de la
Institución Educativa Particular “Mi casita”, tuvo como objetivo evaluar la eficacia
de un taller de teatro para el desarrollo de las habilidades sociales, La muestra
estuvo compuesta de 63 alumnos del sexto grado de Educación Primaria. se usó
un diseño cuasi experimental, considerándose dos grupos de investigación
(experimental con 33 alumnos y control con 30 alumnos), se aplicó un pre test, así
como propuestas pedagógicas en el grupo experimental y finalmente el Pos Test,
cuyos resultados fueron evaluados estadísticamente. Finalmente, hubo un
incremento promedio significativo al comparar los puntajes del grupo experimental
al inicio y al finalizar la investigación. Lo mismo sucedió al analizar las dimensiones;
es decir, para el análisis inferencial se utilizó la prueba T – Student. Concluyendo
que la aplicación del programa de juegos dramáticos mejoró significativamente las
relaciones interpersonales.
Barrantes (2013), realizó una investigación sobre el arte dramático en las
habilidades sociales de los niños y niñas de un colegio privado de Simbal, para el
cual tuvo como objetivo evaluar la eficacia del arte dramático en el desarrollo de las
habilidades sociales. La muestra fue de 47 alumnos del nivel inicial. En cuanto a la
metodología de trabajo, se realizó un diseño descriptivo comparativo,
considerándose dos grupos de investigación (expuesto con 23 alumnos y no
expuesto con 24 alumnos), para lo cual se aplicó la estrategia de arte dramático
para desarrollar las habilidades sociales, en particular, la expresión de emociones
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positivas en el grupo expuesto. Los resultados fueron evaluados estadísticamente,
a nivel descriptivo se apreció un incremento promedio significativo al comparar los
puntajes del grupo expuesto y no expuesto. El análisis inferencial se utilizó la
prueba T – Student. demostró que la aplicación de la propuesta mejoró
significativamente las habilidades sociales (X2 = 0.84; p=0.000).
1.3. Teorías relacionadas al Tema
El término habilidades socioemocionales se divide en dos términos: habilidades
sociales y habilidades emocionales, por lo tanto, es necesario hacer un deslinde de
cada uno de ellos, empezando por habilidades sociales que según Rodríguez (S/F,
mencionado por Caballo V.1986), sostiene define que:
El concepto de habilidades sociales como el conjunto de conductas
realizadas por un individuo en un contexto interpersonal en el que expresa
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado
a la situación, respetando esas conductas en los demás, y donde
generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras
reduce la probabilidad de que aparezcan futuros problemas.
Sobre el aprendizaje de habilidades sociales en la infancia temprana, Rodríguez
(s/f) sostiene que: De forma más explícita, el aprendizaje de las habilidades
sociales es sensiblemente más importante en los primeros años de vida debido a
que es durante la etapa preescolar y escolarización primaria cuando se inician
los procesos de socialización infantil. Estas primeras experiencias sociales van a
condicionar la forma en que va a relacionarse el niño con sus padres y otros
familiares, los pares y otras figuras más o menos alejadas de su entorno social. A
fin de lograr un proceso de crecimiento y desarrollo emocional y cognitivo
adecuado, resulta indispensable que el niño adquiera unas pautas
comportamentales que le permitan conseguir los objetivos tanto a nivel personal
(autoestima, autonomía, capacidad de decisión y afrontamiento) como a nivel
interpersonal (establecimiento de relaciones sanas amistosas, románticas,
familiares, profesionales, de convivencia en sociedad, etc.). Otra de las razones
que motiva a resaltar la importancia de destinar específicamente una parte de las
enseñanzas a potenciar las habilidades sociales en etapas tempranas es la errónea
y tradicional concepción ampliamente extendida de considerar que este tipo de
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aptitudes se asimilan de forma automática con el paso del tiempo. Como
consecuencia de esta creencia se resta importancia a enfatizar este tipo de
aprendizajes y, por consiguiente, el niño acaba por no interiorizar estos aspectos
tan relevantes para su desarrollo.
Por último, el hecho de saberse competente en el área de las habilidades sociales
posibilita al niño la capacidad de asimilar de forma más profunda y completa otro
tipo de capacidades como las intelectuales o as cognitivas.
Claves educativas en el terreno de las habilidades sociales.
De acuerdo a Rodríguez (S/F), cuatro son las actitudes fundamentales que deben
presentar los adultos para alcanzar la finalidad indicada:
a) Ofrecer un modelo adecuado: la figura del modelo debe ejecutar en todo
momento repertorios conductuales adecuados, puesto que si el pequeño observa
divergencias de comportamiento en función de la situación o del interlocutor no
podrá interiorizar correctamente cuál debe aplicar, dónde y cómo. Por otra parte,
debe tenerse en cuenta que los niños también son susceptibles de copiar
comportamientos desadaptativos observados en los modelos si estos los llevan a
cabo en el contexto real de manera habitual. Las figuras de referencia deben
mostrar competencia en la expresión de la propia opinión y de los propios
sentimientos, hacer peticiones, reafirmarse según su punto de vista y rechazar
verbalizaciones inapropiadas de forma justa y respetuosa.
b) Valorar los aspectos positivos: como se comentaba anteriormente, para que una
conducta adecuada tienda a aumentar su frecuencia resulta fundamental el
recompensar al emisor de tal acción con una consecuencia positiva y contingente
en el tiempo. Numerosos estudios demuestran que el reforzamiento positivo es la
metodología más eficaz de los cuatro principios del condicionamiento operante
(refuerzo positivo/negativo y castigo positivo/negativo), en mayor medida que la
crítica o la amenaza ante conductas inadecuadas. Un aspecto igualmente relevante
es ofrecer al niño la posibilidad de que realice de forma autónoma los
comportamientos que se consideran adecuados, incluyendo los momentos iniciales
en los que esa acción no acaba de ser ejecutada completamente de forma correcta.
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La práctica reiterada le proporcionará el perfeccionamiento de la conducta, por ello
no es aconsejable que el modelo prive al niño de esa práctica autónoma.
c) Facilitar en entrenamiento en un pensamiento divergente: enseñar como hábito
la idea de que no existe, en muchas ocasiones, una única solución para solventar
un determinado problema puede facilitarles el establecimiento y desarrollo de la
capacidad creativa, así como también se promueve un afrontamiento activo ante
posibles adversidades o acontecimientos a superar.
d) Proporcionar ocasiones que faciliten la práctica de HHSS: cuanto más variadas
sean las situaciones en las que se debe desenvolver el niño, más competencia
tendrá ante un mayor número de situaciones sociales. Una característica intrínseca
de las situaciones sociales es su espontaneidad, con lo cual se va a facilitar que el
pequeño pueda poner en marcha, además, el proceso de razonamiento divergente
anteriormente indicado.
Para Gea V. (2018), el desarrollo de la inteligencia emocional, como toda conducta,
es transmitida de padres a niños, sobre todo a partir de los modelos que el niño se
crea. Tras diversos estudios se ha comprobado que los niños son capaces de
captar los estados de ánimo de los adultos (en uno de estos se descubrió que los
bebés son capaces de experimentar una clase de angustia empática, incluso antes
de ser totalmente conscientes de su existencia. Goleman, 1996).
Según Gea, V. (2018), la inteligencia emocional en el contexto familiar tiene en
cuenta la personalidad que se desarrolla a raíz del proceso de socialización, en la
que el niño asimila las actitudes, valores y costumbres de la sociedad. Y serán los
padres los encargados principalmente de contribuir en esta labor, a través de su
amor y cuidados, de la figura de identificación que son para los niños (son agentes
activos de socialización). Es decir, la vida familiar será la primera escuela de
aprendizaje emocional. Por otro lado, también van a influir en el mayor número de
experiencias del niño, repercutiendo éstas en el desarrollo de su personalidad. De
esta forma, al controlar la mayor parte de las experiencias de los niños, los padres
contribuyen al desarrollo de la cognición social.
Partiendo del hecho de que vosotros, los padres, sois el principal modelo de
imitación de vuestros hijos, lo ideal sería que vosotros, como padres, empecéis a
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entrenar y ejercitar vuestra Inteligencia Emocional para que vuestros hijos puedan
adquirir esos hábitos.
De acuerdo a Gea, V. (2018), la regla imperante en este sentido, tal y como dijeran
M. J. Elías, S. B. Tobías y B. S. Friedlander (2000), es la siguiente: “Trate a sus
hijos como le gustaría que les tratasen los demás”. Si analizamos esta regla
podemos obtener 5 principios:
Sea consciente de sus propios sentimientos y de los de los demás.
Muestre empatía y comprenda los puntos de vista de los demás.
Haga frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de conducta y
regúlelos.
Plantéese objetivos positivos y traces planes para alcanzarlos.
Utilice las dotes sociales positivas a la hora de manejar sus relaciones
Gea V. (2018), propone algunos consejos sobre la inteli8gencia emocional en la
escuela como el tipo de educación implantada hace unos años, podremos observar
cómo los profesores preferían a los niños conformistas, que conseguían buenas
notas y exigían poco (de esta forma se estaba valorando más a los aprendices
receptivos y los discípulos más que a los aprendices activos).
De este modo, no era raro encontrarse con la profecía auto cumplida en casos en
los que el profesor espera que el alumno saque buenas notas y éste las consigue,
quizá no tanto por el mérito del alumno en sí sino como por el trato que el profesor
le da.
También se encontraban casos de desesperanza aprendida, producida por el modo
en que los profesores respondían a los fracasos de sus alumnos.
Pero hemos evolucionado, y para seguir haciéndolo tendremos que asumir que la
escuela es uno de los medios más importantes a través del cual el niño “aprenderá”
y se verá influenciado (influenciando en todos los factores que conforman su
personalidad).
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Por tanto, en la escuela se debe plantear enseñar a los alumnos a ser
emocionalmente más inteligentes, dotándoles de estrategias y habilidades
emocionales básicas que les protejan de los factores de riesgo o, al menos, que
palien sus efectos negativos.
Goleman, 1995, ha llamado a esta educación de las emociones alfabetización
emocional (también, escolarización emocional), y según él, lo que se pretende con
ésta es enseñar a los alumnos a modular su emocionalidad desarrollando su
Inteligencia Emocional.
Habilidades socioemocionales
Bisquerra (2003), definen que las habilidades es un proceso educativo planificado
y desarrollado a través de programas, con carácter de prevención primario
inespecífica, dirigido a desarrollar, tanto la inteligencia emocional, como las
competencias socioemocionales a corto, medio y largo plazo, permitiendo potenciar
el desarrollo integral de las personas, con la finalidad de aumentar el bienestar
personal y social del infante.
Precisamente por lo anterior, y considerando las mejores prácticas internacionales,
el desarrollo de habilidades socioemocionales se posiciona como una estrategia
integral para prevenir conductas de riesgo, reducir la violencia escolar, y empoderar
a los jóvenes para que tomen decisiones de manera asertiva y responsable (Bazán
& Kudó, 2014).
Según la literatura especializada, las habilidades socioemocionales son
fundamentales para el desarrollo porque se asocian con trayectorias académicas,
personales y laborales más exitosas, es así como los estudios demuestran que en
el largo plazo estas habilidades se asocian con menor probabilidad de desempleo,
encarcelamiento, o divorcio. Teniendo en su lugar un mayor y mejor aprendizaje,
como el desarrollo de habilidades socioemocionales que contribuye a desarrollar
más habilidades, tanto cognitivas como socioemocionales, creando círculos
virtuosos. (Heckman & Kautz, 2013)
Por otro lado, tenemos a los autorores de la Escala de Habilidades
socioemocionales, en niños de 4 y 5 años, que lo define como un conjunto de
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conductas que le permiten al ser humano relacionarse en diferentes contextos de
una manera adecuada. (Arévalo y Palacios, 2013)
Este concepto de Habilidades Socioemocionales se clasifica en 4 dimensiones:
1. Adaptación: Permite que el niño se desenvuelva satisfactoriamente con los
demás, ajustandose a las normas del medio.
2. Participación: Muestra iniciativa y orienta sus acciones hacia la satisfacción
de sus necesidades y de los demás, disfruta de la interacción.
3. Seguridad: Muestra confianza en sí mismo y cuenta con autonomía para
tomar decisiones y afrontar nuevos retos.
4. Cooperación: Refiere al trabajo en equipo, ayuda y colaboración con los
demás.
Del mismo modo, se considera primordial en la etapa preescolar desarrollar las
capacidades sociales, ya que las adquisidores motrices, sensoriales y cognitivas
permiten que el niño se incorpore al mundo social de un modo más rápido. En esta
etapa, el aprendizaje de las habilidades sociales posibilita en el niño el
conocimiento de pautas, reglas y prohibiciones, así como la conformación de
vínculos afectivos, la adquisición de comportamientos socialmente aceptables
(López & Fuentes, 1994)
La Rosa, (2016) en su investigación nos indica que los niños en sus primeros años
deben recibir el mejor comienzo posible y de ese modo crecerá sano, desarrollando
habilidades socio afectivas y de aprendizaje. Asimismo, asistirá a la escuela y
llevará una vida productiva y gratificante.
Según Caballo (2005) las habilidades sociales son un conjunto de conductas que
permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual expresando sus
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la
situación.
Factores que influyen en las Habilidades Socioemocionales:
En las habilidades socioemocionales de los niños influyen diversos factores, entre
ellos: la herencia, el estilo de crianza, el cuidado y las atenciones que sus padres o
cuidadores brinden, el entorno social en el que se desenvuelven, los medios de
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comunicación, entre otros, forman parte importante del desarrollo de los niños y de
lo adquirido, permitirá que se desenvuelvan de manera favorable en su entorno
social más próximo, gracias a todas las estimulaciones que reciben. (La Rosa,
2016)
Es así que las actitudes que se tienen en la escuela o en el hogar, ya que las
lecciones emocionales que se reciben en aquellos lugares, configuran los principios
éticos y morales que orientan el fomento de conductas con alto valor social. (Castro,
2004).
Los medios de comunicación y el entorno social también son factores que influyen
en el desarrollo del niño, por eso deben crecer en un ambiente cálido con modelos
positivos que fomenten la cooperación, el afecto y la amistad.
Todos estos factores son cruciales para el desarrollo socioemocional del niño,
porque todo ello influirá cuando empiece a interactuar con su entorno social, los
modelos y las conductas aprendidas durante los primeros años, de ser positivo,
contribuirá al mejor desenvolvimiento interpersonal, extendiendo sus oportunidades
de crecer como un buen ser humano. (La Rosa, 2016)
Respecto al desarrollo emocional y social de los niños, Rodríguez (2001, Arévalo &
Palacios, 2013), consideran que la edad preescolar es un tiempo especialmente
sensible a la influencia educativa, pero esta etapa también es corta, por ello es




El juego siendo un instrumento oportuno para la educación, tiene gran importancia
para el desarrollo cognitivo y moral del infante, recordando que el estadio
sensomotor del desarrollo constituye en su mayor parte por actividades lúdicas. El
juego para muchos puede ser considerado como una pérdida de tiempo, pero de
conocer las bondades que tiene en la educación inicial más docentes lo tomarían
en cuenta en sus planificaciones didácticas, permitiendo el mejor aprendizaje del
infante (Pita, 2015).
Consiguientemente, el juego es una actividad constante en la vida propia del ser
humano, desde que nace y durante todas sus etapas de desarrollo. Y es así como
el niño puede expresar en el juego su afán de actividad, su curiosidad, su deseo de
crear, su necesidad de ser aceptado y protegido, de unión de comunidad la
convivencia, por ello el espacio del juego es un medio donde puede sentir libertad,
ser creativo y donde a través de actividades múltiples, los niños y niñas se pueden
divertir en forma espontánea y al mismo tiempo que se descubren, aprende y se
estructuran como personas (Bally, 2009, citado por Pita, 2015).
También Lee, (1977, citado por Domínguez, 2015), nos habla sobre el juego como
una actividad imprescindible para la evolución cognitiva, afectiva y social del niño,
siendo necesario para su desarrollo integral, permitiendo el desarrollo de las
funciones básicas de la maduración psíquica, por ser la actividad lúdica una función
simbólica, tiene como objetivo la manifestación creativa de la representación
común.
Se puede resumir, que el juego es una de las actividades significativas para el
proceso de socialización. El niño en su etapa de infante realiza diversas actividades
lúdicos- grupales que permite que se estimule su desarrollo social, procesos de
comunicación y cooperación con los iguales, también aprende asimilar reglas de
conducta y estimula la adaptación socio-emocional ya que el niño presenta
manifestaciones tanto positivas como negativas (Carrillo, 2015).
En cuanto al juego como estrategia didáctica, se menciona que el juego genera un
ambiente innato de aprendizaje, en el cual puede ser aprovechada como una
estrategia pedagógica, siendo una manera de comunicar, compartir y
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conceptualizar conocimiento y de ese modo potenciar el desarrollo social,
emocional y cognitivo del individuo. Además, posibilita la curiosidad, la
experimentación, la investigación que llevan al aprendizaje; ayuda al desarrollo del
pensamiento abstracto y a nivel interactivo facilita la comunicación y el desarrollo
de trabajo en cooperación (Posada, 2014).
ACTIVIDADES LÚDICAS.
DEFINICIÓN
Rodríguez & et. al. (2015), definen actividad lúdica como aquel proceso que
favorece en la infancia; la autoconfianza, la autonomía y la formación de la
personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades recreativas y educativas
primordiales. Del mismo modo, permite que el niño conozca la realidad y favorezca
en el proceso socializador, así como cumplir con una función integradora y
rehabilitadora. Es así como en toda actividad lúdica, se precisa tres condiciones
esenciales para desarrollarse; siendo la satisfacción, seguridad y libertad. La
satisfacción hace mención a las necesidades vitales imperiosas, seguridad afectiva,
libertad como lo señala Sheine (1981, citado por Malajovic, 2000)
Sosa y Arévalo (1996), definen actividades lúdicas como: “el juego por medio del
cual se logra un cambio, en forma placentera y natural, representada por un
proceso que culmina con el logro de un fin determinado durante un proceso
educativo”.
También se presenta la conceptualización de otros autores, frente a la variable en
este estudio. En este caso, Motta (2004), indica que la lúdica es un procedimiento
pedagógico en sí mismo. Dicha metodología lúdica existe antes de saber que el
profesor la va a propiciar. La metodología lúdica genera espacios y tiempos lúdicos,
provoca interacciones y situaciones lúdicas.
Y en opinión de Waichman (2000), considera que es necesario la modernización
del sistema educativo para considerar al estudiante como un ser integral,
participativo, de manera tal que lo lúdico y se pueda incorporar al trabajo escolar y
obtener beneficios producentes para los niños de etapa pre-escolar.
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Torres (2004), manifiesta que lo lúdico no limita a la edad, Lo primordial
es adaptarlo a las necesidades, intereses y propósitos del nivel educativo.
En este caso, los docentes del nivel inicial deben desarrollar diversas actividades
lúdicas que faciliten el aprendizaje y sea significativo para los infantes, y de ese
modo contribuya a la formación integral de este mismo.
CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LÚDICA:
Según el Doctor Ovidio Decroly, la actividad lúdica se puede clasificar de la
siguiente manera (Sosa & Arévalo, 1996):
 Juegos sensoriales: Permite el desarrollo visual y se fundamenta en colores,
formas, direcciones y posesiones, en este tipo de juego también se
encuentra juegos auditivos, olfativos, gustativos y en cada uno de ellos se
utilizan diversos materiales para estimular estos sentidos.
 Juegos motores: Estimulan los músculos de la mano y toda su motricidad.
 Juegos de iniciación a la cantidad: Actividades vinculados a la matemática
en donde el niño juega con la lotería, juegos de frutas, que presenten objetos
enumerados.
 Juegos de la iniciación a la lectura: El niño con las diferentes actividades que
se le presente ejercita a conocer palabras de esta forma se inicia en la lectura
y se utilizan tarjetas con dibujos y nombres del mismo.
El Doctor Décroly a través de las actividades lúdicas se orienta en potenciar
aspectos pedagógicos en los niños.
Por otro lado, Elsa Skrypiel, (1990, citado por Sosa & Arévalo, 1996) presenta
otra clasificación, que se detalla a continuación:
 Juegos constructivos: Se da importancia a la construcción de algo
determinado. En estos casos puede ser cubos, arena, juegos de
ensamble.
 Juegos de argumento: Es importante para la formación de la
personalidad del niño, debido a que las actividades lúdicas se tornan en
base a las diferentes situaciones de la vida, asumiendo e interpretando
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fenómenos de la vida. Interviniendo para ello la expresión libre y la
creatividad del niño, a través del dibujo, pintura y dramatización.
 Juegos al aire libre: Se distinguen por su contenido intelectual, por medio
de gestos y movimientos que desarrollan el aspecto físico emocional que
siempre está presente en el juego al aire libre. Las actividades de esta
clasificación puede ser la gallinita ciega, las escondidas, etc.
 Juegos didácticos: Por su contenido, sus reglas y métodos a utilizar para
su desarrollo, son elaborados por los docentes y se les denomina clases
lúdicas, es decir ven en ellos una forma especial del proceso docente,
llevando a cabo mediante el método del juego, estas actividades se
utilizan con niños de edad preescolar. Siendo el armado de
rompecabezas, juegos de memoria, etc.
 Juegos intelectuales: Se basan totalmente en la libre creación e iniciativa
de los niños como ejemplo se puede citar adivinanzas, preguntas y
respuestas sobre temas escogidos.
La actividad lúdica se presenta como la parte creadora para lograr los objetivos
pues permite:
 Conocer la realidad.
 Crear determinada forma de conducta.
 Asimilar las reglas y leyes de convivencia que existen.
 Elaborar las capacidades de observación y valoración crítica.




Rodríguez (2013) define un programa de intervención educativa como aquellas
acciones sistemáticas, cuidadosamente planificadas, y que se orientan a una meta,
teniendo como respuesta las necesidades educativas de una determinada
colectividad.
Por su parte, Álvarez (1994) añade que un programa de intervención puede
definirse como la acción colectiva del equipo de orientadores, junto con otros
miembros de la misma institución, para el diseño, implementación y evaluación de
un plan (programa) destinado a la consecución de unos objetivos concretos en un
medio socioeducativo en el que previamente se han determinado y priorizado las
necesidades de intervención.
Según García (2002), manifiesta que, en un intento comprensivo e integrador,
define el término programa educativo y social como un documento técnico y
sistemáticamente elaborado, destinado hacia la consecución de unas metas en un
medio socioeducativo concreto, en el que previamente se han determinado unas
necesidades, que se traduce en una actuación, con el fin de mejorar algún aspecto
de la realidad y/o de las personas que pertenecen a ella.
A raíz de esta última definición podemos afirmar que: El análisis de las necesidades
debe ser el punto de partida para diseñar un programa de intervención. Dicho
programa debe tener las metas claramente definidas. El carácter contextualizado
de los programas de intervención, condicionan la elaboración del programa, la
aplicación del mismo y, la evaluación a diversos niveles. Los programas deben
estar escritos, ya que son todo lo contrario a improvisaciones (Álvarez &
Hernández, 1998) o actuaciones puntuales carentes de toda sistematicidad en su
elaboración. Los niveles a los que puede incidir un programa de intervención son
tres, es decir, el programa puede tener un carácter preventivo, de desarrollo o
terapéutico (para dar soluciones a problemas). Por último, la implementación de un
programa de intervención, con carácter educativo y/o social, debe tener la finalidad
de cambiar la realidad en la que se desarrolla, este cambio debe orientarse hacia
la mejora de dicha realidad.
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Una vez conceptualizado el término programa, resumimos brevemente los
elementos que componen un programa, las características de los mismos, así como
las distintas modalidades de programas propuestas por (Colás, 2000).
Elementos de un programa de intervención educativa
Respecto a los elementos que configuran un programa, (Hawkins, Smith, &
Catalano, 2014) señala que existen variaciones mínimas dependiendo de los
autores, aunque podríamos afirmar de un modo prescriptivo, que un programa, para
ser considerado como tal, debe incluir: Una justificación teórica, en la que se
sustente la necesidad de dicho programa y el carácter técnico del mismo. Una
clarificación de los objetivos del programa, diferenciando los objetivos generales de
los objetivos específicos. Un listado con los contenidos del programa, de acuerdo
con los objetivos propuestos. Una metodología, que indique el modo en el que
deben ser implementados los contenidos del programa. Una identificación de los
recursos necesarios, diferenciando los recursos materiales de los recursos
humanos. Una temporalización o cronología del programa, en la que se indique el
tiempo necesario para aplicar el programa de intervención, con las suficientes
garantías. Los destinatarios del programa, es decir, las personas a las que va
dirigido el programa en cuestión. El responsable o responsables, encargados de
implementar el programa. Y, por último, y no por ello menos importante, la
evaluación del programa. Dando respuesta a preguntas como: ¿para qué evaluar?
¿quién evalúa? ¿qué se evalúa? ¿cómo se evalúa? y, ¿cuándo se evalúa? Todas
estas preguntas han de tener respuesta en el diseño del programa.
En la medida que todos estos elementos aparecen identificados y relacionados,
conceptual y lógicamente, podemos afirmar que el documento en cuestión es un
programa.
Características de un programa
Pérez (2000), sobre las características de un programa, destaca: Un programa
debe ser un plan de acción, con una intención clara y técnica. Esta acción debe ser
sistemática, organizada y perfectiva (carácter de mejora). En el programa deben
estar clarificadas las metas del mismo y, los objetivos (tanto generales como
específicos), siempre teniendo en cuenta el carácter contextual, las características
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de los destinatarios o receptores del programa. Los agentes encargados de
implementar el programa deben asumir dicho programa, así como poseer la
formación, los conocimientos y las capacidades necesarias para llevarlo a cabo. Un
programa de intervención debe dar respuesta a las necesidades detectadas en el
contexto, para el que se diseña el programa. Pero, sobre todo, que existan
personas conscientes de esa necesidad y demanden el programa (destinatarios).
La existencia de los recursos materiales, económicos y humanos necesarios para
la aplicación del programa. Una vez realizado el diseño del programa, la aplicación
debe llevarse a cabo de un modo sistemático y, siguiendo las directrices marcadas
previamente. Los elementos del programa han de reflejarse abiertamente en el
documento, ya que son imprescindibles tanto para la aplicación, como para la
evaluación del programa.
El programa para desarrollo de habilidades socioemocionales
El programa para desarrollo de habilidades socioemocionales es una intervención
cuyo objetivo es desarrollar las dimensiones socioemocionales de los niños.
La dimensión intrapersonal que agrupa aquellas habilidades que tienen que ver con
la identificación, el entendimiento y el manejo de las emociones propias. Es
relevante porque tiene que ver con el afluente de emociones que viven los
adolescentes durante esta etapa de su vida, particularmente aquellas que
contribuyen a definir su identidad, y porque se relaciona con el manejo de estrés
para poder lograr sus metas. Sus indicadores son: la autoconciencia, es la habilidad
para identificar y reconocer nuestras emociones, pensamientos e intenciones, y así
generar una respuesta deliberada ante determinada situación. Es la habilidad del
individuo para creerse capaz y guiar sus acciones hacia el logro sus metas, a partir
de percepciones positivas de sí mismo. La autopercepción, es la habilidad que
permite al individuo reconocer su imagen al entender y aceptar sus sentimientos,
capacidades, fortalezas y debilidades. El reconocimiento de emociones es la
habilidad para identificar las emociones propias y las de los demás, y así
diferenciarlas de pensamientos o conductas. La autorregulación, es la habilidad
para moderar la reacción emocional y las conductas propias con base en el
autoconocimiento. La determinación, es la habilidad para dirigir el comportamiento
en una dirección específica para alcanzar un propósito deseado. El Manejo de
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emociones, es la habilidad para experimentar y guiar nuestras emociones de
manera consciente y sana, minimizando la posibilidad de conflicto. La postergación
de gratificación, es la habilidad de aplazar o dejar de lado las actividades que
generan satisfacción inmediata con el fin de lograr una meta que proporcione mayor
recompensa a un plazo más largo. La tolerancia a la frustración, es la habilidad para
aceptar sanamente el fracaso o las limitaciones en el logro de un objetivo y
replantearlo en términos asequibles. Motivación al logro: Es la habilidad del
individuo para visualizar metas y sentirse dispuesto a alcanzarlas a partir de la
confianza en sus capacidades. Perseverancia: Es la habilidad para mantener un
esfuerzo constante que permita alcanzar un objetivo a pesar de los retos
implicados, Manejo de estrés: Es la habilidad para contrarrestar las reacciones del
cuerpo y la mente generadas por una situación adversa y así minimizar sus efectos.
Dimensión interpersonal:  Es la dimensión interpersonal que agrupa aquellas
habilidades que permiten relacionarse mejor con los demás, tales como la empatía,
la escucha activa o la resolución de conflictos interpersonales.  Sus indicadores
son; Conciencia social: Es la habilidad para reconocer y entender cabalmente las
emociones del otro al emprender acciones que impactan el entorno. Empatía: Es la
habilidad para percibir y entender el estado emocional de otra persona
considerando que su respuesta emocional puede ser diferente a la propia. Escucha
activa: Es la habilidad que nos permite captar la mayor parte posible del mensaje
del Interlocutor, asumiendo una postura empática, atenta y libre de prejuicios. Toma
de perspectiva: Es la habilidad que permite tomar una distancia emocional para
lograr una evaluación diferente de las situaciones. Relación con los demás: Es la
habilidad para vincularse con otras personas, y establecer relaciones sanas,
profundas y duraderas. Asertividad: Es la habilidad para expresar un sentimiento
y/o pensamiento de forma cordial, clara y oportuna, evitando dañar la integridad del
otro. Manejo de conflictos interpersonales: Es la habilidad para resolver una
situación tomando en cuenta las necesidades, los intereses y el estado emocional
de uno mismo y de la otra persona. Comportamiento pro social: Es la habilidad para
guiar todas aquellas acciones posibles a la contribución del bienestar común,
independientemente del beneficio propio.
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Dimensión Elecciones:  Dimensión que agrupa aquellas habilidades para tomar
decisiones de manera reflexiva y responsable, como son la generación de
alternativas, el análisis de las consecuencias que derivan de las diferentes
opciones, y el pensamiento crítico. Sus indicadores son: Toma responsable de
decisiones: Es la habilidad para analizar críticamente las alternativas con las que
se cuenta para llevar a cabo una evaluación de las consecuencias y elegir la opción
más adecuada que minimice los riesgos físicos o emocionales. Generación de
opciones y consideración de consecuencias: Es la habilidad para darse cuenta de
las diferentes alternativas que existen para tomar una decisión, y tras analizarlas,
elegir la más adecuada para el cumplimiento de nuestros objetivos. Pensamiento
crítico: Es la habilidad para usar el conocimiento y la inteligencia en el desarrollo de
una perspectiva razonada y justificada sobre un tema que nos permita alcanzar
efectivamente resultados deseables. Análisis de consecuencias: Es la habilidad
para identificar y evaluar críticamente las repercusiones de nuestras posibles
decisiones.
1.4. Formulación del problema
¿En qué medida el programa de actividades lúdicas desarrolla las habilidades
socioemocionales en niñas y niños de tres años de la I.E. “Kids Zone” Trujillo, 2018?
1.5. Justificación
Teórica
La investigación propuesta aportará con conocimiento práctico (antecedentes) de
la relación entre variables habilidades socioemocionales y programa de actividades
lúdicas, aspecto que es importante dada la poca atención familiar que tienen los
niños por parte de sus padres que trabajan y no tienen tiempo para su atención,
además de la carencia de condiciones de desarrollo social entre sus pares.
Metodológica
Se aplicó un programa que consiste en 15 sesiones, abarcando las dimensiones:
juegos constructivos, juegos al aire libre y juegos didácticos, cada una de ellas con




Formulamos un programa basado en quince sesiones de aprendizaje y un test para
conocer el nivel de habilidades socioemocionales en los niños y niñas de 3 años,
en las dimensiones: adaptación, participación, seguridad y cooperación.
1.6 Hipótesis de investigación.
El programa de actividades lúdicas desarrolla significativamente las
habilidades socioemocionales en niños y niñas de tres años de la I.E.  “Kids
Zone”, Trujillo, 2018.
1.6.1. Hipótesis nula
El programa de actividades lúdicas no desarrolla significativamente las




Determinar que el programa de actividades lúdicas desarrolla las habilidades
socioemocionales en niños y niñas de tres años de la I.E. “Kids Zone”,
Trujillo, 2018.
1.7.2 Objetivos específicos
1. Identificar el nivel de habilidades socio emocionales en los niños y niñas de
tres años antes de la aplicación del programa de actividades lúdicas
2. Diseñar y aplicar el programa de actividades lúdicas para desarrollar las
habilidades socioemocionales en niños y niñas de tres 5 años.
3. Identificar el nivel de habilidades socio emocionales en los niños y niñas de
tres años después de la aplicación del programa de actividades lúdicas
4. Analizar los resultados obtenidos de las habilidades socioemocionales para
comprobar la eficacia del programa.
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II. MÈTODO
2.1. DISEÑO DE INVESTIGACION
El diseño de investigación que se utilizó en esta investigación fue el pre
experimental, con un grupo único para la aplicación del pre test y pos test.
(Hernández et al., 2010)
M:    O1 X      O2
Dónde:
M: Muestra
O1: Nivel de habilidades socioemocionales antes del programa
O2: Nivel de habilidades socioemocionales después de la aplicación del
programa
X: Aplicación del programa de actividades lúdicas
2.2. VARIABLES OPERACIONALIZACIÓN











































































































































































































































































2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA
Población
Estuvo compuesta por los niños(as) de las edades de dos, tres y cuatro años de la





f % f % f %
2 años 5 17 6 20 11 37
3 años 3 10 9 30 12 40
4 años 3 10 4 13 7 23
Total 11 37 19 63 30 100
Fuente: Nóminas de matrículo-2018.
Muestra
Se eligió a los niños de tres años, porque la profesora de aula acepto la aplicación






f % f % f %
3 años 3 25 9 75 12 100
Fuente: Nóminas de matrículo-2018.
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2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ
Y CONFIABILIDAD.
2.4.1 Técnicas
La evaluación. - Se utilizó para para conocer el nivel de habilidades
socioemocionales en los niños(as) de tres años.
La observación. - Fue empleada en el desarrollo del programa de actividades
lúdicas para conocer el progreso de aprendizaje en habilidades socioemocionales
de los niños(as).
2.4.2 Instrumentos
Test de habilidades. -Se aplicó un test de habilidades socioemocionales de
acuerdo a las dimensiones:  adaptación, participación, seguridad y cooperación,
antes y después de la aplicación del programa, para conocer el nivel de desarrollo
de las mismas.
Guía de observación. - Al finalizar cada sesión de aprendizaje se aplicó dicho
instrumento para conocer el nivel de aprendizaje de cada niño (a).
Confiabilidad. - Para medir las habilidades socioemocionales, se aplicó la
confiabilidad de Richarson por ser un instrumento con respuestas dicotómicos,
obteniendo como resultado 0,81, confiabilidad buena.
Validez. - El test de habilidades socioemocionales fue validado por tres expertas
con título de licenciadas en Educación Inicial y con grado de Maestría, quienes lo
calificaron con un nivel ALTO al instrumento.
Programa de Actividades Lúdicas:
Referente al programa de actividades lúdicas, fue elaborado en función a las
habilidades socioemocionales y para ello, se establecerán un total de 8 sesiones.
Se presentará la descripción del programa de actividades lúdicas que se
desarrollarán y se explicará su metodología, objetivos, reglas, materiales, rol del
educador, así como del educando y el sistema de evaluación. (ANEXO 2)
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2.5. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS
Frecuencia. - Se utilizó para conocer el nivel de porcentaje de habilidades
socioemocionales de los niños(as) de tres años.
Media aritmética. - Se empleó para conocer el nivel medio de habilidades
socioemocionales en los niños(as).
Desviación estándar. - Utilizado para saber cuánto se desvían las puntuaciones
en relación con la media
Coeficiente de confiabilidad. - Se aplicó para saber si el grupo llegó a ser
heterogéneo u homogéneo.
La “t” de Student. Fue utilizada para conocer el rechazo o aprobación de la
hipótesis nula.
2.6. ASPECTOS ÉTICOS
La investigación se ha elaborado según los procedimientos metodológicos
propuestos por el Dirección de Investigación de la Universidad César Vallejo.
En el aspecto ético se hace constar que el mencionado informe de tesis es original,
por tanto, no ha sido plagiado ni replicado, así mismo dejo constancia que la
investigación que se presenta ha sido referenciada todos sus autores, salvo error u
omisión, el cual asumo con entera responsabilidad.
Los datos fueron recogidos de la muestra, previo consentimiento de la directora de
la institución educativa “Kids Zone” y padres de familia.
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III. RESULTADOS
Tabla 1 Habilidades socioemocionales de los niños/as de tres años
Intervalo Nivel
Pre-test Post-test
f % f %
0---4 Deficiente 9 69 0 0
5---8 Regular 3 23 0 0




0 0 10 77
Total 13 100 13 100
Fuente: Test de habilidades socioemocionales
Fuente:Tabla 1
En el pre-test de habilidades socioemocionales de los niños/as de tres años, el 69
% se ubica en el nivel deficiente, en el post-test el 77 % se haya en el nivel muy






















Tabla 1 Pre y post-tes de habilidades socioemocionales
Pre-test Post-test
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Tabla 2 Pre y Post-test de habilidades socioemocionales por dimensiones





















f % f % f % f % f % f % f % f %
0---1 Deficiente
3 23 9 69 9 69 12 92 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Regular
































Fuente: Test de habilidades socioemocionales
Fuente: Tabla 2
Sobre habilidades socioemocionales por dimensiones, en el pre-test, en
cooperación, seguridad y participación se ubican en el nivel deficiente con el 92 %
y 69 % y en adaptación en el nivel regular con el 69 %. En el post-test en
participación, seguridad, y adaptación se encuentran en el nivel muy bueno con el
62 %, 61 % y 54 %; en cooperación se haya en el nivel bueno con el 54 %. Estos


































Dibujo 2 Pre y post-test de habilidades socioemocionales por dimensiones de
niños/as de tres años
Deficiente Regular Bueno Muy bueno
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Tabla 3 Pre y Post-test de medidas estadísticas de habilidades
socioemocionales en niños/as de tres años
Medidas estadísticas Pre-test Post-test
Media aritmética 4 14




Fuente: Test de habilidades socioemocionales.
Fuente: Tabla 3
En cuanto a las medidas estadísticas de expresión oral, en el pre-test la media fue
de 4 que se ubica en el nivel deficiente, la desviación estándar es 3 que es alta en
relación a la media y el coeficiente de variación es 65 % indica que el grupo es
heterogéneo. En el post-test, la media fue de 14 se ubica en el nivel muy bueno, la
desviación estándar de 2 que es baja en relación a la media y el coeficiente de
variación de 13 %, el grupo es homogéneo. Lo que demuestra que el programa



















Dibujo 3 Pre y Post-test de medidas estadístgicas de
habilidades socioemocionales de niños/as de tres años
Pre-test Post-test
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Adaptación Participación Seguridad Cooperación Adaptación Participación Seguridad Cooperación
Media
aritmética 2 1 1 0.5 3 4 4 3
Desviación
estándar 1 1 1 1 1 1 1 1
Coeficiente
de variación 30 93 142 169 23 14 19 19
Fuente: Test de habilidades socioemocionales.
Fuente: Tabla 4
Sobre habilidades socioemocionales por dimensiones, en el pretest, en adaptación la media fue de 2, nivel regular, en participación, seguridad
y cooperación es de 1, 1 y 0,4 nivel deficiente. La desviación estándar en las referidas dimensiones es de 1, siendo alta en relación a la media.
El coeficiente de variación en adaptación es de 30 grupo homogéneo y en participación, seguridad y cooperación de 93 %, 142 % y 169 %,
siendo el grupo heterogéneo. En el post-test la media subió a 4 (nivel muy bueno), en participación y seguridad y a 3 (nivel bueno) en
adaptación y cooperación; la desviación estándar fue de 1 en las cuatro dimensiones, es baja en comparación con la media y el coeficiente
de variación en adaptación es 23 %, seguridad y cooperación de 19 %, en ambos y en participación de 14 %, siendo el grupo homogéneo.
Estos logros fueron como consecuencia de la aplicación del programa.
2 1 1 0.5 3 4 4 31 1 1 1 1 1 1 130
93 142
169
23 14 19 19
0
200








Dibujo 4 Pre y post-test de medidas estadísticas de habilidades socioemocionales por dimensiones en niños/as de tres años
Media aritmética Desviación estándar Coeficiente de variación
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Tabla 5 Prueba T de Habilidades socioemocionales.



































Fuente: Test de habilidades socioemocionales
Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la Prueba T, obteniendo un nivel de
significancia de ,000, que es menor a la significancia estandarizada de 0,05, por lo
tanto, se rechaza la hipótesis nula, infiriendo que el programa de actividades lúdicas




El presente trabajo se refiere a desarrollar las habilidades socioemocionales en los
niños/ de tres años a través de la aplicación de un programa de actividades lúdicas.
En el pre-test las habilidades socioemocionales en las dimensiones participación y
seguridad se localizan en el nivel deficiente con el 69 %, lo mismo en cooperación,
pero con el 92 %. (Tabla 2). En adaptación se localiza en el nivel regular con el 69
%. En el post-test en las dimensiones adaptación, participación y seguridad se
ubicaron en el nivel muy bueno con el 54 %, 62 % y 61 %. En cooperación se halló
en el nivel bueno con el 54 %. (Tabla 2). Estos resultados demuestran un cambio
positivo muy importante en los niños/as sobre habilidades socioemocionales
gracias a la aplicación del programa. De igual manera se ven respaldados con las
afirmaciones de Thayer (2012) quien sostiene que las competencias emocionales
tempranas -expresión emocional, comprensión emocional y regulación emocional-
son la base del éxito social.
Sobre las medidas estadísticas, en el pre-test la media en adaptación fue de 2
puntos, nivel regular; en participación y seguridad fue de 1 y en cooperación de 0.5,
nivel deficiente. La desviación estándar fue de 1 que es alta en relación a la media.
El coeficiente de variación en adaptación fue de 30 % grupo homogéneo y en
participación, seguridad y cooperación de 93 %, 142 % y 169 %, grupo
heterogéneo. (Tabla 4). En el post-test la media en adaptación y cooperación fue
de 3 puntos, nivel bueno y en participación y seguridad de 4, nivel muy bueno. Se
logró una desviación estándar en las cuatro dimensiones de 1, que es baja en
relación a la media. El coeficiente de variación bajó bastante llegando a ser un
grupo homogéneo. (Tabla 4). Del mismo modo nuestros hallazgos se ven
confirmados con los de Rodriguez (2015), quien manifiesta que la aplicación del
programa de juegos dramáticos mejoró significativamente las relaciones
interpersonales
En cuanto a la comprobación de la hipótesis se empleó la prueba T arrojando un
nivel de significancia de 0,000 que es menor a la significancia estandarizada de
0,05, rechazando la hipótesis nula, vale decir, el programa de actividades lúdicas
mejoró significativamente las habilidades socioemocionales en los niños/as de tres
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años.  (Tabla 5). De este modo se evidencia con los de Barrantes (2013) que al
utilizar la prueba T – Student demostró que al aplicar el arte dramático mejoró
significativamente las habilidades sociales (X2 = 0.84; p=0.000).
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V. CONCLUSIONES
1. El nivel de habilidades socioemocionales de los niños/as de tres años antes de
la aplicación del programa, en el pre-test el 69 % se ubica en el nivel bueno, el 23
% en regular y el 8 % en bueno. Después de la aplicación del programa, el 77 % se
localiza en el nivel muy bueno y el 23 % en bueno, debido a la acertada aplicación
del programa. (Tabla 1)
2. Se elaboró y aplicó un programa de actividades lúdicas, compuesto por 15
sesiones de aprendizaje aplicando las siguientes estrategias: Cada sesión fue
evaluada para comprobar el avance del nivel de habilidades socioemocionales.
3. A través de la aplicación de la prueba T se obtuvo un nivel de significancia de
0,000, que es menor a la significancia estandarizada de 0,05, lo cual demuestra
que la aplicación del programa de actividades lúdicas desarrolló significativamente
las habilidades socioemocionales en los niños/as de tres años. (Tabla 8).
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VI. RECOMENDACIONES
1. Las profesoras deben estimular el desarrollo socioemocional en los niños/as para
poder mejorar el aprendizaje.
2. Elaborar y aplicar un programa vivencial con los padres de familia sobre
habilidades socioemocionales, con el objetivo de aplicarlo con sus hijos.
3. Las profesoras deben poder en prácticas las estrategias utilizadas en el
programa, así como proponer otras estrategias innovadoras para desarrollar las
habilidades socioemocionales en los niños.
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ANEXOS
Anexo 1 Test de habilidades socioemocionales











1 Hace amigos con facilidad.
2 Le gusta el paseo al campo, la ciudad, etc.
3 Respeta los lugares prohibidos.
4 Respeta a los animales y a las plantas.
PARTICIPACIÓN
5 Interviene en actividades artísticas.
6 Interviene en actividades deportivas.
7 Interviene en actividades lúdicas.
8 Interviene en el desarrollo de la clase.
SEGURIDAD
9 Obedece las señales de tránsito.
10 Evita usar instrumentos punzo-cortantes.
11 Participa en simulacros de sismos.
12 Evita realizar juegos peligrosos (el fuego, corriente eléctrica,etc.)
Cooperación
13 Ayuda en las tareas a los compañeros que lo necesitan.
14 Aporta con materiales para el rincón de aseo.
15 Aporta con materiales de primeros auxilios para el botiquín escolar.
16 Colabora prestando sus útiles escolares cuando un compañero lonecesita.












Anexo 3 Base de datos
DIMENSIONES
Nº Adaptación Participación Seguridad Cooperación Total
Pje N Pje N Pje N Pje N Pje N
1 2 R 0 P 0 P 0 P 2 P
2 2 R 1 P 0 P 0 P 3 P
3 1 P 1 P 0 P 0 P 2 P
4 1 P 1 P 0 P 1 P 3 P
5 1 P 1 P 1 P 1 P 4 P
6 2 R 0 P 0 P 0 P 2 P
7 2 R 0 P 0 P 0 P 2 P
8 2 R 0 P 0 P 0 P 2 P
9 2 R 0 P 0 P 0 P 2 P
10 3 B 2 R 3 B 2 R 10 B
11 2 R 2 R 2 R 0 P 6 R
12 2 R 2 R 2 R 0 P 6 R
13 2 R 2 R 2 R 1 P 7 R
Ponderación Parcial
Puntaje Nivel






0 – 4 En proceso
5 – 8 Regular
9 – 12 Bueno
13 - 16 Muy bueno
DIMENSIONES
Nº Adaptación Participación Seguridad Cooperación Total
Pje N Pje N Pje N Pje N Pje N
1 4 M.B 4 M.B 4 M.B 3 B 15 M.B
2 3 B 3 B 4 M.B 4 M.B 14 M.B
3 4 M.B 4 M.B 4 M.B 4 M.B 16 M.B
4 3 B 3 B 3 B 3 B 12 B
5 4 M.B 4 M.B 3 B 3 B 14 M.B
6 3 B 3 B 4 M.B 4 M.B 14 M.B
7 3 B 3 B 3 B 2 R 11 B
8 2 R 3 B 3 B 3 B 11 B
9 4 M.B 4 M.B 4 M.B 4 M.B 16 M.B
10 4 M.B 4 M.B 2 R 3 B 13 M.B
11 2 R 4 M.B 4 M.B 3 B 13 M.B
12 4 M.B 4 M.B 4 M.B 4 M.B 16 M.B
13 4 M.B 4 M.B 4 M.B 3 B 15 M.B
Ponderación Parcial
Puntaje Nivel






0 – 4 En proceso
5 – 8 Regular
9 – 12 Bueno




1.1 Título de la tesis: Programa de actividades lúdicas para desarrollar las habilidades
socioemocionales en niños y niñas de tres años.
1.2 Nombre del programa: Programa experimental
1.3 Institución Educativa: “Kids Zone”
1.4 Edad y sección: 3 años, aula amarilla
1.5 Distrito: Trujillo
1.6 Investigadora:
 Palomino Solano, Cindy Milagritos
II. FUNDAMENTACIÓN
Se aplicará un programa conformado por quince sesiones en base a estrategias didácticas
correspondientes a las dimensiones: adaptación, participación, seguridad y cooperación.
III. OBJETIVOS
- Objetivo General
o Elaborar y aplicar estrategias en base a las dimensiones: adaptación,
participación, seguridad y cooperación.
- Objetivos específicos
o Aplicar las sesiones según el cronograma establecido.
o Evaluar con una guía de observación el nivel alcanzado por los niños y
niñas en cada sesión.
IV. CONTENIDOS A DESARROLLAR
COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS
Se desenvuelve de manera





y puede coger los objetos
utilizando sus dedos índice
y pulgar según sus
intereses, en diferentes






posibilidades de su cuerpo
en relación al espacio, la
superficie y los objetos por










para dirigirse hacia el otro
extremo.
Realiza acciones y
movimientos al bailar con
sus compañeros, expresa
sus emociones explorando
las posibilidades de su
cuerpo con relación al
espacio.
V. METODOLOGÍA
Se aplicará estrategias didácticas teniendo en cuenta las dimensiones: adaptación,
participación, seguridad y cooperación.
VI. MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS
MATERIALES




 Material concreto (MINEDU)
 Hojas de color y blancas
 Cartulina
RECURSOS EDUCATIVOS
 Equipo de sonido
 Memoria USB
 Cd
 Mesas y sillas

























































La evaluación será a través de 15 momentos de interacción la cual tiene competencias,
capacidades, indicadores y sobre todo la estrategia que se utilizara durante la mañana
pedagógica para desarrollar las habilidades socioemocionales en niños y niñas de tres
años de la institución educativa “Kids Zone”.
ACTIVIDAD N°1
1 Denominación de la actividad: Me divierto encestando pelotas.
2 Fecha: 10-09-2018
3 Duración: 45min
4 Hora de Inicio: 11:00am Hora de término: 11:45am
5 Logros esperados:























Momentos Estrategias didácticas Materiales y
recursos
Tiempo
Inicio La docente saluda a los niños y coloca a
cada niño un solapin.
Pregunta: ¿Están listos para aprender
jugando?
Manifiesta las normas del juego.
Solapin
15 min
Desarrollo La docente presenta a los niños 2 ranas
y pelotas de colores.
Forma 2 grupos uno de niños y otro de
niñas.
La docente tirara las pelotas de colores
por alrededor del ambiente y ellos
tendrán ir corriendo por las pelotas y
encestarlas en las ranitas.
Ranas
Pelotas
de     colores
25 min
Cierre La docente pregunta:
¿Cómo se sintieron durante el juego?
¿Les gusto jugar así?




















1 Denominación de la actividad: Abrazos musicales
2 Fecha:13-09-2018
3 Duración: 45min
4 Hora de Inicio: 11:00am Hora de término: 11:45am
5 Logros esperados:



























Momentos Estrategias didácticas Materiales y
recursos
Tiempo
Inicio La docente saluda a los niños y coloca a
cada niño un solapin.
Pregunta: ¿Están listos para aprender
jugando?
Manifiesta las normas del juego.
Solapines
15 min
Desarrollo La docente les comenta que hoy
bailaremos.
Les decimos que cuando la música
suene tendrán que bailar por la
habitación. Cuando la música se detiene,
cada persona abraza a otra. La música
continua, los participantes vuelven a
bailar (si quieren con su compañero). La
siguiente vez que la música se detiene,
se abrazan tres personas. El abrazo se
va haciendo cada vez mayor, hasta
Parlante
25 min
llegar al final. (En todo momento ningún
niño “a” puede quedar sin ser abrazado.
Cierre La docente pregunta:
¿Cómo se sintieron?
¿Qué hicimos hoy?




















1 Denominación de la actividad: Baile de disfraces
2 Fecha: 17-09-2018
3 Duración: 45min
4 Hora de Inicio: 11:00am Hora de término: 11:45am
5 Logros esperados:























Momentos Estrategias didácticas Materiales y
recursos
Tiempo
Inicio La docente saluda a los niños y coloca a
cada niño un solapin.
Pregunta: ¿Están listos para aprender
jugando?
Manifiesta las normas del juego.
Solapines
15 min
Desarrollo La maestra les enseña una piscina con
pelotas de colores y les comenta que
dentro hay cosas que ellos pueden usar
como, por ejemplo: pelucas, sombreros,
binchas, collares, y adornos como
ganchos para el cabello.
La maestra deja la piscina hacia el otro
extremo del patio y les dice que colocará
música y que cada uno tendrá que ir
corriendo hacia el otro extremo para
coger una prenda y ponérselo antes de
que pare la música.
Los niños con la prenda puesta bailarán







La maestra repite 2 veces más el juego
para que así los niños utilicen otras
prendas.
Cierre La docente pregunta:
¿Cómo se sintieron?
¿Qué hicimos hoy?





















1 Denominación de la actividad: Buscando tesoros escondidos
2 Fecha: 20-09-2018
3 Duración: 45min
4 Hora de Inicio: 11:00am Hora de término: 11:45am
5 Logros esperados:
























Momentos Estrategias didácticas Materiales y
recursos
Tiempo
Inicio La docente saluda a los niños y coloca a
cada niño un solapin.
Pregunta: ¿Están listos para aprender
jugando?
Manifiesta las normas del juego.
Solapines
15 min
Desarrollo La docente lleva a los niños al patio y les
presenta una piscina llena de pelotas de
colores y les comenta que hay tesoros
escondidos dentro de ella.
Posteriormente la docente coloca la
piscina hacia a un extremo y regresa
junto a los niños a sentarse en el césped
e indica que ella mencionará a dos niños
el cual tendrán que ponerse de pie
inmediatamente para salir corriendo
hacia la piscina e ir en búsqueda de solo
un tesoro.
Finalmente, la docente explica a los
niños para que sirven los objetos








Cierre La docente pregunta:
¿Cómo se sintieron?
¿Qué hicimos hoy?





















1 Denominación de la actividad: Carrera de tortugas
2 Fecha: 24-09-2018
3 Duración: 45min
4 Hora de Inicio: 11:00am Hora de término: 11:45am
5 Logros esperados:



























Momentos Estrategias didácticas Materiales y
recursos
Tiempo
Inicio La docente saluda a los niños y coloca a
cada niño un solapin.
Pregunta: ¿Están listos para aprender
jugando?
Manifiesta las normas del juego.
Solapines
15 min
Desarrollo La docente les hace entrega de una
almohada pequeña a cada uno. Se
ubican a todos en la línea de partida.
La docente indica que se tienen que
colocar en cuatro patas, y con ayuda de
la docente colocarán el almohadón sobre
la espalda (como si fueran caparazón de
una tortuga). Al dar la orden de partida
las tortugas comienzan a avanzar. Si se
les cae el almohadón de la espalda
deben regresar al punto de partida y




deben avanzar muy despacio para llegar
más rápido. La tortuga que llegue
primero es la ganadora.
Cierre La docente pregunta:
¿Cómo se sintieron?
¿Qué hicimos hoy?




















1 Denominación de la actividad: Jugando con bloques grandes
2 Fecha: 27-09-2018
3 Duración: 45min
4 Hora de Inicio: 11:00am Hora de término: 11:45am
5 Logros esperados:






























Momentos Estrategias didácticas Materiales y
recursos
Tiempo
Inicio La docente saluda a los niños y coloca a
cada niño un solapin.
Pregunta: ¿Están listos para aprender
jugando?
Manifiesta las normas del juego.
Solapines
15 min
Desarrollo La docente ordena los bloques en forma
de una torre. La educadora también será
parte del juego, logrando ser mediadora
en el caso se requiera.
La docente indica que pueden empezar a
jugar y creando situaciones,
circunstancias y espacios con los bloques.




Finalmente indica a los niños que dejen
todo ordenado.
Cierre La docente pregunta:
¿Cómo se sintieron?
¿Qué hicimos hoy?




















1 Denominación de la actividad: Jugando al escondite
2 Fecha: 01-10-2018
3 Duración: 45min
4 Hora de Inicio: 11:00am Hora de término: 11:45am
5 Logros esperados:


































Momentos Estrategias didácticas Materiales y
recursos
Tiempo
Inicio La docente saluda a los niños y coloca a
cada niño un solapin.
Pregunta: ¿Están listos para aprender
jugando?
Manifiesta las normas del juego.
Solapines
15 min
Desarrollo La docente les comenta que hoy
jugaremos el juego de la escondida.
Les hace entrega de una pandereta y
elige a un niño para que cuente junto
con ella mientras el resto se esconde,
pero les advierte que cuando ya
estén escondidos tendrán que hacer




compañero le facilite encontrarlo
rápido.
Cierre La docente pregunta:
¿Cómo se sintieron?
¿Qué hicimos hoy?




















1 Denominación de la actividad: Me divierto encestando pelotas
2 Fecha: 04-10-2018
3 Duración: 45min
4 Hora de Inicio: 11:00am Hora de término: 11:45am
5 Logros esperados:























Momentos Estrategias didácticas Materiales y
recursos
Tiempo
Inicio La docente saluda a los niños y coloca a
cada niño un solapin.
Pregunta: ¿Están listos para aprender
jugando?
Manifiesta las normas del juego.
Solapines
15 min
Desarrollo La docente presenta a los niños 2
ranas y pelotas de colores.
Forma 2 grupos uno de niños y otro
de niñas.
La docente tirara las pelotas de
colores por alrededor del ambiente y
ellos tendrán ir corriendo por las




Cierre La docente pregunta:
¿Cómo se sintieron?
¿Qué hicimos hoy?




















1 Denominación de la actividad: La Gallinita Ciega
2 Fecha: 08-10-2018
3 Duración: 45min
4 Hora de Inicio: 11:00am Hora de término: 11:45am
5 Logros esperados:


































Momentos Estrategias didácticas Materiales y
recursos
Tiempo
Inicio La docente saluda a los niños y coloca a
cada niño un solapin.
Pregunta: ¿Están listos para aprender
jugando?
Manifiesta las normas del juego.
Solapines
15 min
Desarrollo La docente les comenta que hoy
jugaremos la gallinita ciega y les
presenta una prenda apropiada para
poder tapar los ojos a la persona que
le toca.
La docente elegirá a un niño. El
elegido o elegida tendrá que taparse





sobre sí mismo cantando la siguiente
canción: “Gallinita ciega que se te ha
perdido una aguja y un dedal date la
vuelta y lo encontrarás”. Una vez
terminada la canción, el niño que
tiene tapado los ojos tendrá que
encontrar a los demás. Lo gracioso
es que entre el mareo y la
imposibilidad de ver lo que tiene
alrededor el que él quiera atrapar
suele alejarse.
Cierre La docente pregunta:
¿Cómo se sintieron?
¿Qué hicimos hoy?




















1 Denominación de la actividad: Juegos de Memoria
2 Fecha: 11-10-2018
3 Duración: 45min
4 Hora de Inicio: 11:00am Hora de término: 11:45am
5 Logros esperados:






























Momentos Estrategias didácticas Materiales y
recursos
Tiempo
Inicio La docente saluda a los niños y coloca a
cada niño un solapin.
Pregunta: ¿Están listos para aprender
jugando?
Manifiesta las normas del juego.
Solapines
15 min
Desarrollo La docente ordena a los niños en su
sitio y les presenta cartillas con sus
fichas, les dice que con ella vamos a
jugar aprendiendo le da a cada niño
una cartilla y les pide que observen
minuciosamente.
Ahora la docente les das las
instrucciones e indica que hay que
poner la cartilla con sus fichas boca





sola tarjeta y lo memorizan,
posteriormente voltean otra ficha y si
es que es el par ambas figuras se
pondrán en un costado y así
sucesivamente hasta terminar con la
ficha.
Cierre La docente pregunta:
¿Cómo se sintieron durante el juego?
¿Les gusto jugar así?




















1 Denominación de la actividad: Soy Feliz Corriendo
2 Fecha: 15-10-2018
3 Duración: 45min
4 Hora de Inicio: 11:00am Hora de término: 11:45am
5 Logros esperados:






















Momentos Estrategias didácticas Materiales y
recursos
Tiempo
Inicio La docente saluda a los niños y coloca a
cada niño un solapin.
Pregunta: ¿Están listos para aprender
jugando?
Manifiesta las normas del juego.
Solapines
15 min
Desarrollo Esta carrera tiene que ver más con la
cooperación que con la velocidad.
La maestra divide a los participantes
en parejas y se les pide que se
coloquen uno al lado de otro. Luego
se ata a una pierna de cada miembro
de la pareja con un pañuelo.
Las parejas tendrán que correr hasta
la línea de meta, coordinándose lo
mejor posible para no perder el
equilibrio. La primera pareja que
cruce la meta gana.
Pañuelos
25 min
Cierre La docente pregunta:
¿Cómo se sintieron durante el juego?
¿Les gusto jugar así?




















1 Denominación de la actividad: Me Divierto en el Circuito con las Ranitas
2 Fecha: 18-10-2018
3 Duración: 45min
4 Hora de Inicio: 11:00am Hora de término: 11:45am
5 Logros esperados:


























Momentos Estrategias didácticas Materiales y
recursos
Tiempo
Inicio La docente saluda a los niños y coloca a
cada niño un solapin.
Pregunta: ¿Están listos para aprender
jugando?
Manifiesta las normas del juego.
Solapines
15 min
Desarrollo La docente presenta a los niños 2
ranas, 6 ula ula, pelotas de colores,
conos, piscina y un tobogán.
La docente arma el circuito.
Primeramente, estará la piscina con
las pelotas de colores, sigue los
conos, luego las ula ula, después el
tobogán para que pasen gateando,
también habrá obstáculos para que
salten y por último las ranas.
Cada niño tendrá que coger una
pelota de color y tendrá que pasar
por los obstáculos del circuito para
Pañuelos
25 min
poder encestar en la ranita que le
corresponde. Antes la docente asigna
a los niños que la rana de color verde
jugará con los niños y la rana de
color azul jugará con las niñas.
Cierre La docente pregunta:
¿Cómo se sintieron durante el juego?
¿Les gusto jugar así?




















1 Denominación de la actividad: Me Divierto Saltando
2 Fecha: 22-10-2018
3 Duración: 45min
4 Hora de Inicio: 11:00am Hora de término: 11:45am
5 Logros esperados:



































Momentos Estrategias didácticas Materiales y
recursos
Tiempo
Inicio La docente saluda a los niños y coloca a
cada niño un solapin.
Pregunta: ¿Están listos para aprender
jugando?
Manifiesta las normas del juego.
Solapines
15 min
Desarrollo La docente invita a los niños a salir al patio
de forma ordenada y forma equipo de 3
personas donde indica que 2 se tomen de
la mano y formen un circulo que será
llamado “conejera”.
La docente informa al tercer participante




entrega de una bincha con orejas de conejo
y se irán al otro de extremo del patio.
Posteriormente la docente pide a los niños
que estén atentos cuando cuente 3 y dirá:
Todos los conejitos entran a su conejera
dando saltos al ritmo de la canción “saltan
los conejitos”.
Finalmente, la docente indica que los
niños que han sido conejeras se
convertirán en conejitos e irán en
búsqueda de su conejera.
Así todos participan.
Cierre La docente pregunta:
¿Cómo se sintieron durante el juego?
¿Les gusto jugar así?




















1 Denominación de la actividad: Corremos de manera divertida
2 Fecha: 25-10-2018
3 Duración: 45min
4 Hora de Inicio: 11:00am Hora de término: 11:45am
5 Logros esperados:


































Momentos Estrategias didácticas Materiales y
recursos
Tiempo
Inicio La docente saluda a los niños y coloca a
cada niño un solapin.
Pregunta: ¿Están listos para aprender
jugando?
Manifiesta las normas del juego.
Solapines
15 min
Desarrollo La docente muestra a los niños 2 ranitas de
diferente color y pelotas del color de las
ranitas.
Se les dirá a los niños que a la cuenta de 3
las pelotas de colores serán lanzadas y
ellos tendrán que correr y traer cada




ranita del color igual que el de la ranita y
encestrlo.
Cierre La docente pregunta:
¿Cómo se sintieron durante el juego?
¿Les gusto jugar así?




















1 Denominación de la actividad: Saltando como el Conejito
2 Fecha: 26-10-2018
3 Duración: 45min
4 Hora de Inicio: 11:00am Hora de término: 11:45am
5 Logros esperados:






















Momentos Estrategias didácticas Materiales y
recursos
Tiempo
Inicio La docente saluda a los niños y coloca a
cada niño un solapin.
Pregunta: ¿Están listos para aprender
jugando?
Manifiesta las normas del juego.
Solapines
15 min
Desarrollo La docente muestra a los niños 2 ranitas de
diferente color y pelotas del color de las
ranitas.
Se les dirá a los niños que a la cuenta de 3
las pelotas de colores serán lanzadas y
ellos tendrán que correr y traer cada
pelota; posteriormente encestarlo en la







Cierre La docente pregunta:
¿Cómo se sintieron durante el juego?
¿Les gusto jugar así?





Se siente feliz al saltar y disfruta libremente
SI NO
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
Anexo 5
